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  :العمرتغییرات ضروری در زیرساخت فرهنگی جهت حرکت به سمت یادگیری مادام شناسایی
 دیدگاه استادان
 
 3، محمد حسین یارمحمدیان2، احمدعلی فروغی ابری1میترا کامیابی
 
 چکیده
تواند به عنوان یک اصل راهبردی در آموزش العمر میالعمر است. یادگیری مادامنیاز جامعه امروز، حرکت به سمت فرایند یادگیری مادام مقدمه:
تغییرات  رو، هدف از این نوشتار، شناساییباشد. از اینالعمر در سطح جامعه میعالی باشد، اما جهت تحقق آن نیازمند ایجاد فرهنگ یادگیری مادام
 .العمر بودضروری زیرساخت فرهنگی در یادگیری مادام
های اصفهان، کرمان و نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه 11انجام شد.  3931مطالعه کیفی حاضر به روش تحلیل محتوا و در سال  :روش
گیری هدفمند برای شرکت در ودند، به روش نمونهعلوم پزشکی اصفهان که در زمینه آموزش عالی، آموزش و یادگیری دارای سابقه و تجربه ب
ها از شیوه چک ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته باز پاسخ انجام و برای تأمین اعتبار و مقبولیت دادهآوری دادهمطالعه انتخاب شدند. جمع
 .ها به روش تحلیل محتوا انجام گرفتهمکار و ناظر خارجی استفاده شد. تحلیل داده
یادگیری و رسالت «، »های فرهنگی فردیو ارزش یادگیری«های مایه تحت عنوانبر پایه نتایج حاصل از پژوهش، چهار درون ها:فتهیا
به عنوان برخی تغییرات ضروری در  »یادگیری و رسالت فرهنگی رسانه«و » یادگیری و رسالت فرهنگی خانواده«، »فرهنگی مراکز آموزشی
 .  العمر شناخته شدرکت به سمت یادگیری مادامزیرساخت فرهنگی جهت ح
انجام مطالعات  ر زیرساخت فرهنگی مورد نیاز است.العمر، ایجاد یک سری تغییرات دجهت تربیت افرادی با ویژگی یادگیری مادام گیری:نتیجه
 .تواند راهگشا باشدکیفی بیشتر در این زمینه می
 دادهتحقیق کیفی، تحلیل استاد دانشگاه،  فرهنگی، زمینه، یادگیری ها:کلید واژه
 
 
تغییرات ضروری در زیرساخت فرهنگی جهت حرکت  شناسایی .کامیابی میترا، فروغی ابری احمدعلی، یارمحمدیان محمد حسین ارجاع:
 .61-17): 1( 7 ؛7931در علوم سلامت  مجله تحقیقات کیفی .دیدگاه استادان :العمربه سمت یادگیری مادام
 
 91/7/19تاریخ پذیرش:  91/4/19تاریخ دریافت: 
  
 مقاله پژوهشی
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 مقدمه
رفتارها و روابط افراد یک جامعه ریشه در فرهنگشان دارد. 
عنوان یک متغیر مستقل تأثیرگذار بر روابط فرهنگ را فقط به 
کنند، بلکه آن را بستر در هم تنیده با اجزای و رفتار تلقی نمی
گیرند که قابل انفکاک از مقوله رفتارها و روابط در نظر می
 ).1خاصی نظیر یادگیری نیست (
نظران عرصه آموزش  فرهنگ یادگیری از سوی صاحب
ای است که ، یادگیری پدیدههامطرح شده است. به اعتقاد آن
گیرد. در بستر اجتماع و تحت تأثیر عوامل فرهنگی شکل می
بینی هر جامعه بر مفهوم یادگیری، ها و جهانباورها، ارزش
نقش یاد گیرنده، یاد دهنده، موضوع یادگیری، شیوه تدریس و 
گذارد و از تعامل بین های ارزشیابی تأثیر میحتی شیوه
جزا بستر جدید یا فرهنگ یادگیری شکل مجموعه این ا
). ابتدا پژوهشی در واکنش به نظریه رشد شناخت 2گیرد (می
ذهنی پیاژه، به این موضوع پرداخت که یادگیری در تاریخ و 
توان مراحل رشد یکسانی برای همه فرهنگ ریشه دارد و نمی
از دیگر مبدعان اصطلاح فرهنگ  renurB). 3مطرح نمود (
ا تأکید بر نقش فرهنگ در برنامه درسی و فرایند یادگیری، ب
های یادگیری آن را آیینه توصیف، تحلیل و تفسیر برنامه
درسی آشکار و پنهان تلقی نمود. از نظر وی، فرهنگ بستری 
آموزان، ارتباط بین گیری تعاملات بین دانشرا برای شکل
، داری، نوع نگاه به محتواآموزان، نحوه کلاسمعلم و دانش
سازد که های یادگیری و شیوه ارزشیابی فراهم میفرصت
). بر این اساس، 4نامند (مجموع آن را فرهنگ یادگیری می
پذیرد، ولی ریشه و گرچه یادگیری اغلب در ذهن صورت می
 منشأ فرهنگی دارد. 
امروزه جهانی شدن و رشد سریع علوم به این معنی است که 
شان د را در طی زندگی بزرگسالیها و دانش خوافراد باید مهارت
تغییر داده و آن را بهبود بخشیده تا بتوانند با زندگی مدرن کنار 
). با نگاه به این شرایط، جوامع اگر بخواهند از 5بیایند (
های ناشی از این تحولات به نفع خود سود جویند، بایستی فرصت
سراسر  در )gninrael gnol efiLالعمر (به مفهوم یادگیری مادام
العمر مفهوم دوران زندگی افراد توجه نمایند. یادگیری مادام
المللی های بینتوجه سازمان 6191جدیدی نیست، اما از دهه 
و نویسندگان را به خود جلب نموده است. آغاز جدی این 
المللی توسعه توسط کمیسیون بین 2791ها از سال تلاش
  6991آموزش و پرورش صورت پذیرفت. از دهه 
 سازمان یونسکو، سازمان همکار و توسعه اقتصادی 
 noitarepo-oc cimonoce rof noitasinagrOیا  DCEO(
). 1های خود را آغاز نمودند (اقدام )tnempoleved dna
گردد. بر می 6291العمر به سال تاریخچه یادگیری مادام
العمر کسب و بازآموزی انواع توانایی، علایق، مادام یادگیری
دبستانی تا بعد از بازنشستگی ها از پیشدانش و صلاحیت
محور تطابق یابد سازد تا با جامعه دانشمی است و فرد را قادر
و از انواع یادگیری (رسمی، غیر رسمی و اتفاقی) نیز استفاده 
به زمان و مکان  العمر، یادگیریدر یادگیری مادام نماید.
العمر های یادگیری مادام). ویژگی7باشد (خاصی محدود نمی
بدین شرح توصیف شده که انعطاف طول دوره، دیدگاه 
های چند موضوعی و دسترسی یادگیرنده محوری، یادگیری
العمر مفهومی ). یادگیری مادام8آزاد و باز برای همگان است (
مع قرار گرفته است. به است که امروزه مورد توجه تمام جوا
العمر یک ضرورت ، نیاز به مبحث یادگیری مادامزیردلایل 
تغییرات جمعیت  -2افزایش سرعت جهانی شدن،  -1است: 
تغییرات  -3شناختی و حرکت جوامع به سمت پیر شدن و 
). جهت تحقق این امر، انسان نیازمند 9سریع تکنولوژیکی (
(کار، فراغت، خانواده،  دهی مجدد تمام ابعاد زندگیسازمان
). جهت نهادینه شدن 1فرهنگ، ورزش و آموزش) است (
فرهنگ یادگیری در افراد، ایجاد تغییراتی در زیرساخت 
در دنیایی با تغییرات سریع،  .فرهنگی جامعه مورد نیاز است
ها برای کهنگی تربیت افراد برای موقعیت موجود، تربیت آن
تر به وجود آید تا ر سنین پاییناست. بایستی انگیزه یادگیری د
افراد در همه دوران زندگی به یادگیری بپردازند. بر طبق 
رسند که یادگیری ، بسیاری از افراد به این باور میاینظریه
فایده و دوست نداشتنی یا غیر قابل دسترس غیر ضروری، بی
های پذیرفته شده خود را ). امروزه افراد باید فرضیه61است (
زده و یادگیری را به عنوان یک پیامد غیر قابل اجتناب کنار 
). جهت تحقق این امر، افراد بایستی 11در زندگی بپذیرند (
را جایگزین رقابت با دیگران نمایند، انگیزش  رقابت با خود
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درونی جایگزین انگیزش بیرونی شود و عشق به یادگیری و 
و  ucsertimiD). 21آموزش دایمی وجود داشته باشد (
ها در زمینه همکاران در پژوهش خود به نقش کلیدی دانشگاه
هایی از تغییرات فرهنگی و اجتماعی اشاره نموده و مثال
). در بحث 31( ندکاربرد آن در کشورهای اروپایی ذکر کرد
العمر، جامعه نیازمند شهروندانی فعال و یادگیری مادام
تا بتوانند با های اقتصادی و فرهنگی است یادگیرنده در زمینه
). در ارتباط با فرهنگ 61تغییرات اجتماعی کنار آیند (
های متعددی در ایران انجام گرفته است. یادگیری، پژوهش
فاضلی با مقایسه فرهنگ یادگیری دانشگاهی در ایران و 
بریتانیا دریافت که آموزش در بریتانیا پژوهش محور، دانشجو 
، نقادانه و فرایندی محور، جامعه محور، مشارکتی، تحلیلی
است. در مقابل فرهنگ آموزش دانشگاهی ایران آموزش 
محور، معلم محور، اقتدارگرایانه و علم از طریق محتوا انتقال 
). سرکارانی نیز با مقایسه فرهنگ یادگیری در 41دادنی است (
نویسد، آموزش ژاپن فرایند محور، مشارکتی، ژاپن و ایران می
آموزان به ت. در این فرهنگ، دانشتحلیلی و نقادانه اس
شوند و طی های گروهی و مشارکتی سوق داده میفعالیت
شود. کردن فرایند حل مسأله بیش از نتیجه آن مهم شمرده می
در فرهنگ یادگیری ایران، اغلب نتیجه بر فرایند و رقابت بر 
تر از راه شود و پاسخ مسأله بسیار مهممشارکت ترجیح داده می
). فراستخواه در بخشی از پژوهش خود 51گردد (تلقی میحل آن 
درصد از یادگیرندگان، حضور در  97/1کند که گیری مینتیجه
های های استاد را بر آموزشکلاس درس و نشستن پای صحبت
درصد از  44/9دهند. غیر حضوری و مجازی ترجیح می
های ارتباطی یادگیرندگان، ارتباط حضوری را بر سایر روش
درصد از یادگیری مجازی لذت  1/4دهند و تنها ترجیح می
برند. نتایج این پژوهش بر معلم محوری و ارتباط حضوری می
). عطاران و همکاران نیز در پژوهشی نشان دادند، 11تأکید دارد (
دهند که درس را مستقیم از دانشجویان مجازی ایرانی ترجیح می
ی علمی و پژوهشی چندان هااستاد یاد بگیرند، به تشکیل گروه
توجهی ندارند و یادگیری از طریق گفتار را بر مطالعه مطالب 
 ).71دهند (متنی ترجیح می
توان های پژوهش سراجی میبه طور کلی، بر اساس یافته
گفت که فرهنگ یادگیری در ایران اغلب معلم محور است تا 
ه یادگیرنده محور، محتوا محور است تا فعالیت محور، نمر
محور است تا یادگیری محور، حفظی و انتقالی است تا ساخت 
 ).2و تولید دانش و نتیجه محور است تا فرایند محور (
توان العمر میبا توجه به مفهوم فرهنگ یادگیری مادام
گفت که کلیه عناصر برنامه درسی، رفتارهای آموزشی معلم و 
ل است و یادگیرنده در یک محیط یادگیری با یکدیگر در تعام
های افراد برای یادگیری، از بستر فرهنگی آن محیط انگیزه
هایی که باید در آن پذیرد. بنابراین، یکی از حوزهتأثیر می
العمر ایجاد نمود، تغییراتی را با توجه به رویکرد یادگیری مادام
 های فرهنگی است. بخش زیرساخت
 مختلف یبسترها در فرهنگ یادگیری ممفهو کهجاآن از
بر شناسایی  بومی ایزمینه یهاارزش و دارد تیومتفا معانی
، به منظور باشدار میتأثیرگذ های زیرساخت فرهنگیمؤلفه
 به تا است زملا بومی و ایمینهز یهاارزش اجستخرا و درک
 زهحو تجربیات ارزشمندی در که نظرانی رفت صاحب اغسر
مندی از تا با بهره ریزی دارندو برنامه هاارزش ق،خلاا زش،موآ
 نظرات ایشان (انجام مصاحبه و تحلیل نظرات) بتوان
داد.  ارایه را دخو گیفرهن یهاارزش با های متناسبزیرساخت
زیرساخت فرهنگی  هایمؤلفه حاضر،هش وپژ در رو،از این
 ان،نظر صاحب اتنظر تحلیل و آوریجمع طریق از یادگیری
ریزی درسی نگارندگان مقاله که دکترای برنامه .شد اجستخرا
و دارای سوابق پژوهشی و اجرایی بودند، بر آن شدند تا 
العمر، مشخص نمایند که برای حرکت به سمت یادگیری مادام
بایستی چه تغییراتی در زیرساخت فرهنگی جهت حرکت به 
 .العمر ایجاد نمودسمت یادگیری مادام
 
 روش
هدف، پژوهش حاضر کاربردی بود. این بر اساس معیار 
پژوهش به صورت یک تحقیق کیفی طراحی و اجرا گردید و 
بود. جامعه مورد بررسی،  3931زمان انجام پژوهش سال 
های دولتی اصفهان، کرمان و نظران دانشگاهاستادان و صاحب
علوم پزشکی اصفهان بود که دارای تجربیات ارزشمندی در 
آموزش و موضوعات وابسته به آن بودند. ریزی، زمینه برنامه
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در صورت تمایل استادان برای مشارکت، محقق زمان مناسب 
گیری به برای انجام مصاحبه را هماهنگ نموده و روش نمونه
ها) تا ها (انجام مصاحبهآوری دادهصورت هدفمند بود. جمع
نفر مصاحبه  11ها ادامه پیدا کرد. در نهایت، با اشباع داده
نفر ایشان از صاحب نظران مرکز توسعه  61ام شد که انج
نفر از  1های علوم پزشکی اصفهان و آموزش پزشکی دانشگاه
های اصفهان ریزی و آموزش دانشگاهمتخصصان حوزه برنامه
و شهید باهنر کرمان بودند. مکان مصاحبه در دفتر کار 
 استادان، بر اساس زمان توافق شده تعیین گردید. هر مصاحبه
 دقیقه به طول انجامید.  54در حدود 
ساختار یافته و سؤالات مصاحبه ها به صورت نیمهمصاحبه
به صورت باز پاسخ مطرح گردید. سؤالات کلی برای شروع 
العمر در مصاحبه عبارت بود از: درک شما از یادگیری مادام
آموزش عالی چیست؟ و به نظر شما تغییرات ضروری در 
العمر ت حرکت به سمت یادگیری مادامزیرساخت فرهنگی جه
باشد؟ سپس، بر اساس پاسخ مشارکت کنندگان، چه می
 .سؤالات مصاحبه در جهت هدف تحقیق هدایت گردید
ها ضبط و به جای اسامی افراد از کدهای عددی مصاحبه
ها به صورت مکتوب در آمد و استفاده شد. پس از آن، مصاحبه
ها ابقت گردید. متن مصاحبهدوباره با اطلاعات ضبط شده مط
جهت اصلاح و تأیید، در اختیار مصاحبه شوندگان قرار گرفت. 
ها (کدگذاری و ها و تحلیل دادهپیاده کردن مصاحبه
 بندی کدها) بعد از انجام اولین مصاحبه شروع شد.دسته
 )sisylana tnetnoCها به روش تحلیل محتوا (تحلیل داده
ها، بندی عبارتبندی، مقولهبقهانجام گرفت. پژوهشگر به ط
ها و معنی فعلی ها، تعیین پیوستگیتوصیف ساختار منطقی آن
ها پرداخت. مراحل به کار گرفته شده برای تحلیل متن آن
ها آوری دادهها بر اساس رویکرد تحلیل شامل جمعمصاحبه
در  ).81ها، استنباط و تحلیل بود ((ضبط مطالب)، تقلیل داده
 ضر، واحد تحلیل جمله بود.پژوهش حا
ها مراحل زیر به دقت به این ترتیب، برای تحلیل داده
 دنبال گردید:
ها کلمه به کلمه روی کاغذ پیاده و متن مصاحبه
ها را بازنگری و پژوهشگران خط به خط و کلمه به کلمه داده
مفاهیم موجود در هر خط یا جمله مرتبط با موضوع اصلی 
دار به د. مفهوم اصلی جملات معنیپژوهش را مشخص نمودن
بندی کدها آغاز گردید. صورت کد استخراج شد. سپس، دسته
کدهایی با مفهوم مشترک در یک طبقه قرار گرفت و 
ای مداوم، هر نامگذاری شد. با استفاده از فرایند تحلیل مقایسه
ها مقایسه شد. بدین صورت که با هر مصاحبه داده با تمام داده
ات قبلی بازنگری و طبقات مشابه با یکدیگر ادغام جدید، طبق
یا طبقه جدیدی ایجاد گردید. با کمک یک فرد با تجربه در 
ها بندی و نامگذاری طبقههای کیفی، کار طبقهتحلیل داده
مورد بازنگری قرار گرفت. همچنین، در این مطالعه جهت 
ر و های پرسش از همکاها، شیوهاطمینان از درستی تفسیر داده
چک اعضا استفاده گردید. کدهای استخراج شده هر مصاحبه 
ها صحت متون در اختیار خود مصاحبه شونده قرار گرفت و آن
پیاده شده و کدهای استخراج شده را تأیید نمودند. برای 
ها، کدها و طبقات بازنگری ناظران، متن برخی از مصاحبه
علمی استخراج شده توسط یک نفر دیگر از اعضای هیأت 
(علاوه بر محقق اصلی) که با روش تجزیه و تحلیل کیفی 
آشنایی داشت، مورد بررسی قرار گرفت که توافق بالایی 
میان نتایج استخراج شده وجود داشت. برای درصد)  58(حدود 
های مطرح افزایش اعتماد و اعتبار علمی نتایج تحقیق، از روش
وهشگران چهار استفاده شد. این پژ kceBو  tiloPشده توسط 
پذیری )، اطمینانytilibarifnoCمعیار تأییدپذیری (
پذیری و انتقال )ytilibiderC)، باورپذیری (ytilibadnepeD(
های کیفی ) را جهت تأمین استحکام دادهytilibarefsnarT(
 پذیری). بنابراین، پژوهشگر به منظور اطمینان91دانند (لازم می
ها و اجتناب از سوگیری، با رعایت اصول مصاحبه، تعامل داده
طولانی مدت با مشارکت کنندگان داشت و این معیارها را 
پذیری بعد از تشکیل رعایت نمود. برای اطمینان از تأیید
کدهای اولیه از نظرات شرکت کنندگان جهت صحت کدها و 
ظرات تفاسیر اطمینان حاصل شد و در صورتی که کدها با ن
شرکت کنندگان مغایرت داشت، اصلاح صورت گرفت. 
همچنین، از شیوه کنترل توسط دو نفر از اعضای هیأت علمی 
و متخصص در زمینه تحقیق کیفی استفاده شد و توافق نظر 
بندی انجام گرفته، صورت روی کدهای انتخابی و طبقه
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پذیری، طبقات استخراج شده در گرفت. برای کسب انتقال
دو نفر از استادان که در تحقیق شرکت نداشتند، قرار  اختیار
گرفت تا مشخص گردد که آیا تشابهی بین نتایج تحقیق و 
تجارب ایشان وجود دارد یا نه؟ باورپذیری نیز با ثبت کامل و 
آوری، های پژوهشگر درباره چگونگی جمعمداوم فعالیت
برای هر ها هایی از متن مصاحبهها و ارایه گزیدهتحلیل داده
یک از طبقات تأمین شد. در این پژوهش، ملاحظات اخلاقی 
مطالعه به ص وـخصدر کتبی و شفاهی ت طلاعاارایه ابا 
تکمیل ایشان و رکت ـشدن وـبری اـختین، ادگاـکننکتراـمش
ن در دگاـید. به شرکت کنندعایت گررنامه کتبی ضایتر
 و رعایت اصل رازداری،گفتگوها ن محرمانه ماندص خصو
م و پاک نمودن فایل مصاحبه نابه صورت بیضبط مصاحبه 
ر اــختیدر اا ـشد. محقق بن داده طمیناپس از پایان تحقیق، ا
نیکی ولکترات ــپسس و آدرس اــتمره ماــشار دادن رــق
تا د آورد وـجوبه ن شرکت کنندگاای برن را مکااین د، اخو
رکت ـشاز  د راوـخاف رـنصدر هر مرحله از تحقیق اد ـننابتو
، تمایلرت وـصرسانده و در هشگر وپژع لاـطاه ـب، هـمطالعدر 
 نتایج تحقیق در اختیار ایشان قرار گیرد.
 
 هایافته
بر اساس بررسی به عمل آمده از مشارکت کنندگان مطالعه 
نفر زن بودند. شرکت کنندگان استادانی  7نفر مرد و  9حاضر، 
 سال بودند. از این تعداد،  12تا  5با سابقه کار آموزشی بین 
نفر استادیار بودند. در تحلیل  5نفر دانشیار و  7نفر استاد،  4
کد به دست آمد که بعد از حذف کدهای  533ها، مصاحبه
 به دست آمد که در  کد 67تکراری و ادغام موارد مشابه، 
ها مایهزیرطبقه قرار گرفت. این درون 41طبقه اصلی و  4
یادگیری و «، »های فرهنگی فردییادگیری و ارزش«عبارت از 
یادگیری و رسالت فرهنگی «، »رسالت فرهنگی مراکز آموزشی
 بود که » یادگیری و رسالت فرهنگی رسانه«و » خانواده
 ن داده و توصیف نشا 1به طور جداگانه در جدول 
 شده است.
ها و تحلیل متون، پس از تجمیع نتایج حاصل از مصاحبه
های مؤلفه 1بندی و در جدول اطلاعات به دست آمده طبقه
زیرساخت فرهنگی در برنامه درسی با رویکرد یادگیری 
 العمر در آموزش عالی ذکر گردیده است.مادام
اولین : های فرهنگی فردیالف) یادگیری و ارزش
ها، یادگیری و طبقه اصلی استخراج شده در تحلیل داده
بود. با توجه به تجربه مشارکت  های فرهنگی فردیارزش
العمر و برای نهادینه شدن فرهنگ یادگیری مادام کنندگان
حرکت به سمت این مهم، افراد بایستی برای یادگیری ارزش 
 قایل شوند.
 
 العمرطبقات اصلی و زیرطبقات تغییرات ضروری در زیرساخت فرهنگی جهت حرکت به سمت یادگیری مادام .9دول ج
 زیرطبقات طبقه اصلی
 ارزش قایل شدن به فرایند یادگیری های فرهنگی فردییادگیری و ارزش
 تلقی یادگیری به عنوان یک ضرورت و نیاز در زندگی 
 یادگیریایجاد دیدگاه مثبت نسبت به 
 های متنوع یادگیریاستفاده از روش یادگیری و رسالت فرهنگی مراکز آموزشی
 بسترسازی جهت فرصت یادگیری در هر زمان
 بسترسازی جهت فرصت یادگیری در هر مکان
 سیر از فرایند یاددهی به فرایند یادگیری
 العمرارایه اطلاعات کافی به افراد جهت جذب در فرایند یادگیری مادام
 افزایش امکانات کمی و کیفی مطالعه در خانواده یادگیری و رسالت فرهنگی خانواده
 مدیریت اوقات فراغت در خانواده
 العمر (در قالب شعارهای ملی و محلی)ای در جهت یادگیری مادامتبلیغات رسانه یادگیری و رسالت فرهنگی رسانه
 فرهنگی)آشنایی با نحوه یادگیری در سایر ملل (بین 
 العمرها در جهت یادگیری مادامها و نگرشهدایت باورها، ارزش
 العمر به عنوان اولویت ملیتوجه به یادگیری مادام
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کسی که وارد دانشگاه « :نمایداشاره می 1مصاحبه شونده کد 
 شه باید نیتش یادگیری باشه؛ نه این که یک دوره زمانیمی
داریم تا انتظاراتش دیرتر وارد جامعه افراد را تو دانشگاه نگه 
بشه. ویژگی ترغیب کنندگی یعنی یک انگیزه درونی و 
التحصیلی خودانگیزشی در فرد به وجود بیاد تا بعد از فارغ
مطالعه و یادگیری را فراموش نکنه. یعنی یادگیری رو دوست 
ه توسط مشارکت یکی دیگر از موارد مطرح شد. »داشته باشه
کنندگان، تلقی یادگیری به عنوان یک ضرورت در زندگی بود. 
میل طبیعی به «اشاره نمود که  31مشارکت کننده کد 
آموختن توی همه افراد وجود داره. ما باید به این نیاز پاسخ و 
ها هم بایستی یادگیری را به عنوان یک اهمیت بدیم و آدم
معتقد بود که  9کد . مشارکت کننده »ضرورت حس کنند
تره یادگیری حتی از غذا خوردن و آشامیدن برای فرد واجب«
. مشارکت »شهها میو باعث پیشرفت فرد در همه زمینه
ما باید افراد بزرگسال را تشویق کنیم « :گویدمی 4کننده کد 
ها العمر شرکت کنن و از این راه اونتا تو بحث یادگیری مادام
کنیم. ایجاد انگیزه در بزرگسال اهمیت رو متوجه نیازهاشون 
ها شرکت زیادی داره. بزرگسال با هدف خاصی تو دوره
خوره، دیگه کنه. اگر احساس کنه این دوره به دردش نمیمی
کنه، کنه. یعنی فردی که در این دوره شرکت میشرکت نمی
ها و فواید دوره خبر داشته باشه و بدونه این دوره باید از هدف
ها رو ی برگزار شده تا شرکت کنه و از این راه اونبرای چ
معتقد است  1. مشارکت کننده کد »متوجه نیازهاشون کنیم
حس نیاز یادگیرنده اهمیت زیادی داره. یعنی اگر فرد «که 
های او همخونه و با ژگیاحساس کنه مطالب مفیده و با وی
 دن، تمایل به شرکت در دوره برایشیوه مناسبی آموزش می
نسبت به یادگیری در  . ایجاد دیدگاه مثبت»یادگیری رو داره
العمر، یکی دیگر از موارد مطرح افراد به منظور یادگیری مادام
بیان  2مشارکت کننده کد  شده توسط مشارکت کنندگان بود.
میل طبیعی آموختن تو همه افراد هست. مدارس و «نمود که 
یادگیری رو  شن افرادمراکز آموزشی هستن که باعث می
 :معتقد بود 5. مشارکت کننده کد »دوست داشته باشن یا نه
خوره فرد اگه احساس کنه مطالب، مدرک و... به دردش نمی«
تمایلی به یادگیری نداره، اما اگه بدونه از مطالبی که یاد 
دیدش به  تونه استفاده کنه و براش کاربرد داره حتماًگرفته می
 .»شهیآموختن و یادگیری مثبت م
یکی  ب) یادگیری و رسالت فرهنگی مراکز آموزشی:
ها، یادگیری و رسالت از طبقات استخراج شده در تحلیل داده
فرهنگی مراکز آموزشی بود. مراکز آموزش عالی نقش به 
سازی بسترهای سزایی در شکل دادن فرهنگ جامعه و فراهم
توجه به العمر را بر عهده دارد. با مناسب جهت یادگیری مادام
های متنوع بیانات مشارکت کنندگان، استفاده از روش
شود. مشارکت یادگیری موجب یادگیری بیشتر ایشان می
ها چاپ تا مطالب بخوان تو کتاب«معتقد بود که  3کننده 
رسه. افراد چیزهایی رو درباره بشن، تاریخ انقضای اونا فرا می
توی  که اصلاً دوننهای جدید و استفاده از آن میتکنولوژی
ها نخونده یا مدرکش رو هم ندارن. پس کنار یادگیری کتاب
رسمی ما باید به یادگیری غیر رسمی و اتفاقی هم تأکید کنیم 
ها به میل خودشونه تا افراد بهتر یاد بگیرن چون این یادگیری
اگه «بیان داشت که  7. مشارکت کننده »و دوام بیشتری داره
شه فقط یادگیری ر نظر بگیریم، میفقط یادگیری رسمی رو د
در مدرسه و دانشگاه، ولی الان ما نیاز به یادگیری غیر رسمی 
و اتفاقی داریم که اگه افراد بخوان یاد بگیرن از همه جا 
. از مواردی که »تونن یاد بگیرن، مثل یادگیری از همدیگهمی
ها از مشارکت کنندگان شنیده به طور مکرر در تمام مصاحبه
دانستند، بسترسازی جهت ها را خیلی مهم میشد و آنمی
فرصت یادگیری در هر زمان و بسترسازی جهت فرصت 
در «، 1یادگیری در هر مکان بود. به نقل از مشارکت کننده 
هایی بدون هیچ تدوین اهداف باید تأکید روی ایجاد فرصت
محدودیت مکان، زمان، سن و موقعیت باشه. یادگیری همه 
ها، ونه، مدرسه، دانشگاه، خیابون، محل کار، کانونجا مثل خ
ها و وسایل مختلف مثل های مختلف و... با شیوهانجمن
. »گیرههای جدید صورت میها و تکنولوژیها، روزنامهکتاب
ها قرار نیس همه کلاس« :معتقد است 11مشارکت کننده 
های خاص مثل دانشگاه به صورت حضوری و در مکان حتماً
های جدید استفاده ها و شیوهل بشه. ما باید از تکنولوژیتشکی
ها در ساعت خاصی تشکیل نشه و هر کنیم. در ضمن، کلاس
فرد بتونه بنا به شرایط شغلی و زندگی خود ساعات یادگیری 
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در «بیان نمود که  1. مشارکت کننده »خودش رو انتخاب کنه
ریق کردن یادگیری فقط از طزمان قدیم مردم احساس می
مدرسه امکان داره و یادگیری یعنی داشتن مدرک، اما الان 
در «معتقد است که  3. مشارکت کننده »این طور نیست
ها را به حداقل برسونیم. العمر ما باید محدودیتیادگیری مادام
. سیر »ها بر اساس سن افراد نباشدیعنی شرکت توی کلاس
ی دیگر از موارد از فرایند یاددهی به فرایند یادگیری نیز یک
 :نمایدبیان می 9مطرح شده بود. مشارکت کننده کد 
العمر برای جامعه ما یه ضرورته و اون یه یادگیری مادام«
. مشارکت کننده »ذهنیت و عادته که مردم باید کسب کنن
فرایند یاددهی و یادگیری ما باید طوری «دارد، اظهار می 4کد 
عات ما باید ذهنی رو ایجاد باشه که به جای ذهن مملو از اطلا
کنیم که پردازش کننده اطلاعات باشه. وظیفه استاد فقط 
العمر استاد انتقال اطلاعات نیست. تو مفهوم یادگیری مادام
نقش مهمی داره و اون هدایت و راهنمایی دانشجویه و مفهوم 
ذکر  4. مشارکت کننده کد »یاددهی و یادگیری باید تغییر کنه
ای با حرکت به سمت جامعه اطلاعات و جامعهبرای « :نمود
العمر، ما نیاز به باز اندیشی مفاهیمی رویکرد یادگیری مادام
ها آموز داریم. معلممثل آموزش، یادگیری، معلم و دانش
العمرند، نه فقط خودشون یک مشاور و مدل یادگیری مادام
ن. توزیع کننده اطلاعات. یادگیری یعنی لذت بردن از یاد گرفت
. مشارکت »افراد بایستی بیاموزند، یادگیری یاد گرفتن رو
العمر پرورش هدف یادگیری مادام« :داردبیان می 4کننده کد 
های تشنه و کنجکاوه. تمایل ما به آموختن باعث فعال ذهن
بودن، فعالیت بیشتر برای یادگیری و رفع تشنگی مغزی ما 
ه جدید و شیو«گوید: می 2. مشارکت کننده کد »شهمی
حرکت به سمت فرایند یادگیری، مهم شمردن خود افراده. 
تونه یعنی فقط شنونده نیست و تجربیات مفیدی داره و می
ها رو با دیگران به اشتراک بذاره و خودشم از دیگران یاد اون
های افراد بزرگسال ما نباید انتظار بگیره. به خاطر ویژگی
د بشه. افراد باید در فرایند ها زیاداشته باشیم که محفوظات آن
یاددهی یادگیری فعال باشن. گفتگوی یک طرفه مناسب 
نیست. افراد بزرگسال یک عالمه تجربه دارن. ارایه اطلاعات 
العمر یکی کافی به افراد جهت جذب در فرایند یادگیری مادام
. »دیگر از موارد مطرح شده توسط مشارکت کنندگان بود
های حرکت به از سیاست« :ن نمودبیا 5مشارکت کننده کد 
العمر ایجاد انگیزه تو افراد برای یادگیری سمت یادگیری مادام
. مشارکت کننده کد »و برقراری ارتباط میان آموزش و کاره
ما باید تو افراد انگیزه کافی ایجاد کنیم تا «ذکر نمود که  11
. »یاد بگیرن و تبدیل به یادگیرندگانی خود راهبر بشن
العمر یعنی یادگیرنده مادام« :گویدمی 1ت کننده کد مشارک
وقفه بخونه، بدون برش زمانی. یعنی ایی که بییادگیرنده
لیسانس یا حتی احساس لیسانس نگیره بعد از چند سال فوق
کنه برای برگشتش دیگه دیره و از سن او گذشته. بایستی 
 .»مجدد افراد به محیط یادگیری جذب شوند
اولین نهادی  رسالت فرهنگی خانواده: ج) یادگیری و
گذارد، خانواده است. که فرد در آن پا به عرصه وجود می
دهی عادات و تفکر افراد دارد. خانواده نقش به سزایی در شکل
بنابراین، توجه به خانواده و نقش آن جهت ایجاد فرهنگ 
العمر حایز اهمیت است. افزایش امکانات کمی یادگیری مادام
مطالعه در خانواده یکی از موارد مهم اشاره شده  و کیفی
 :معتقد بود 7توسط مشارکت کنندگان بود. مشارکت کننده کد 
ها با کمک دولت باید امکانات مطالعه و یادگیری تو خانواده«
های جذاب و مفید، فراهم بشه. به عنوان مثال، هدیه کتاب
رواج  ها جهتهای جیبی، کمک گرفتن از رسانهطراحی کتاب
 .»های کاربردی و مفید و...برنامه
با توجه به بیانات مشارکت کنندگان مدیریت اوقات فراغت در 
 3باشد. مشارکت کننده کد خانواده یکی از موارد مهم می
این روزا به خاطر مشغله والدین، مدیریتی روی «معتقد بود که 
 ها تلفها زمان بچهها نیست. خیلی موقعاوقات فراغت بچه
شه. ما باید بتونیم به اونا بگیم چه کار مفیدی انجام بدن و می
مشارکت کننده  .»ها یادگیری چیزای مختلفهیکی از این راه
اگه والدین خودشون از وقت فراغتشون « :اشاره نمود 21کد 
ها هم شکل استفاده درستی بکنن، این عادت توی بچه
والدینشون  ها از همون کودکی ببینینگیره. وقتی بچهمی
 .»شنمند میبه یادگیری علاقه کنن، مسلماًمطالعه می
امروزه  د) یادگیری و رسالت فرهنگی رسانه:
ها در هر کجای زندگی افراد وجود دارد و نقش بسیار رسانه
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ترین مفاهیم استخراج شده نماید. یکی از مهممهمی را ایفا می
مشارکت  در مطالعه حاضر که تا حدودی از تجربیات کلیه
ای شود، تبلیغات لازم رسانهکنندگان به صراحت استنباط می
العمر (در قالب مفاهیم و به منظور رواج فرهنگ یادگیری مادام
افراد به «گفت که  21عبارات) بود. مشارکت کننده کد 
شناختی برای یادگیری نیاز دارن، یکسری شرایط مناسب روان
ادگیری. در این میان، مثل ارزش فردی و رشد فردی برای ی
های ها و فراهم ساختن امکان مطالعه در مکانتبلیغات رسانه
بیان  3. مشارکت کننده کد »تونه مؤثر باشهعمومی می
هرگز «ما با گفتن یکسری مفاهیم و شعارها مثل « :داشت
توانیم می» زندگی کن و بیاموز«و » برای یادگیری دیر نیست
. از دیگر طبقات »ک کنیمبه ایجاد فرهنگ یادگیری کم
مطرح شده آشنایی با نحوه یادگیری در سایر ملل (بین 
تو بحث «گوید که می 5فرهنگی) بود. مشارکت کننده کد 
های متفاوت رو سازی فرهنگی ما باید بتونیم فرهنگغنی
شه. در بپذیریم و این باعث افزایش میزان تحمل ما می
نین و استانداردها برای ها، قواضمن، آشنایی با دیگر فرهنگ
معتقد  61. مشارکت کننده کد »کنهموفقیت به ما کمک می
ها نسبت به یادگیری از شیوه، فرهنگ و دیدگاه« بود که
های کشوری به کشوری متفاوت است. آشنایی با روش
های مختلف به یادگیری دیگر کشورها متفاوت و دیدگاه
. هدایت »نگیزه کنهتونه در افراد برای یادگیری ایجاد امی
العمر از ها در جهت یادگیری مادامها و نگرشباورها، ارزش
بیان داشت  1موارد مطرح شده است. مشارکت کننده دیگر 
تونه تأثیر به رسانه جزء جدا نشدنی زندگی افراده و می«که 
ها و باورهای افراد داشته باشه. رسانه سزایی تو تغییر ارزش
ها انتقال کنترل افراد داره. رسانه نقش مهمی تو هدایت و
وقتی مردم « :گفت 7مشارکت کننده کد ». دهنده پیام هستند
کنن، تحت تأثیر پیام ها و وسایل ارتباط جمعی کار میبا رسانه
گیرن. در نظر بگیرین یک مطلب رو ها قرار میاین رسانه
کنین اون کم باور میشما تکرار کنن، کم بارها و بارها برای
تونیم باور مردم رو نسبت به گفته صحیحه. از این راه ما می
العمر به عنوان یادگیری تغییر بدیم. توجه به یادگیری مادام
های مهم برای ایجاد فرهنگ اولویت ملی نیز یکی از آیتم
نگاه «بیان داشت که  8. مشارکت کننده کد »یادگیری است
هی فراگیر باشه و العمر باید نگاما به مفهوم یادگیری مادام
تمام مؤسسات تو این امر همکاری کنن. یعنی برای رسیدن 
های میان سازمانی و العمر، نیاز به همکاریبه یادگیری مادام
 :اظهار داشت 2. مشارکت کننده کد »میان بخشی است
العمر یک مسؤولیت عمومیه و تک تک افراد یادگیری مادام«
کنن. به عبارت دیگر، برای رسیدن به این هدف باید کمک 
 .»ها باشهباید یک اولویت برای تمام افراد و سازمان
 
 بحث 
هدف از انجام مطالعه حاضر، شناسایی تغییرات ضروری در 
العمر زیرساخت فرهنگی جهت حرکت به سمت یادگیری مادام
زیرطبقه را  41طبقه اصلی و  4های مطالعه حاضر بود. یافته
ت انجام شده پیرامون فرهنگ آشکار نمود. سایر مطالعا
هایی را بر شمرده است العمر ویژگییادگیری و یادگیری مادام
 های مطالعه حاضر همخوانی داشت. ها با ویژگیکه تمامی آن
های مایه در این مطالعه یادگیری و ارزشاولین درون
های ارزش مایه دارای طبقهفرهنگی فردی بود. این درون
یادگیری، تلقی یادگیری به عنوان یک  قایل شدن به فرایند
ضرورت و نیاز در زندگی و ایجاد دیدگاه مثبت نسبت به 
و سلامتی، برخی  laaLیادگیری بود. در این راستا، 
العمر را تسهیل های حرکت به سمت یادگیری مادامسیاست
پذیری، ایجاد انگیزه در مردم دسترسی باز، افزایش انعطاف
ش اثربخشی و مفید بودن یادگیری بر برای یادگیری، افزای
). کریمی در پژوهشی به این نتایج دست یافت 62شمردند (
های یادگیری در سراسر که جامعه یادگیری باید فرصت
زندگی را فراهم نماید تا هر فرد با انگیزه به یادگیری بپردازد و 
بتواند خود و جامعه را به کمال برساند. دانشگاه در تحقق این 
). مراکز آموزش و یادگیری 12نقش به سزایی دارد (مهم 
رسمی بیشتر بر روی طول مدت مشخص و ثابت دوره، 
کند، اما در موضوعات مشخص و سطوح تحصیلی تأکید می
های عملی ها و مهارتالعمر تأکید بر دانستهیادگیری مادام
). در این راستا، نیازمند یک سیستم 22یادگیرندگان است (
عطف بوده که نیازهای متنوع یادگیرندگان را در نظر آموزشی من
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 گرفته و دیدگاه مثبتی نسبت به یادگیری، در افراد ایجاد نماید.
یادگیری و رسالت فرهنگی مراکز آموزشی یکی دیگر از 
طبقات زیرساخت فرهنگی یادگیری با تأکید بر رویکرد 
فاده از بود. زیرطبقات این طبقه شامل است العمریادگیری مادام
های متنوع یادگیری، بسترسازی جهت فرصت یادگیری روش
در هر زمان، بسترسازی جهت فرصت یادگیری در هر مکان، 
سیر از فرایند یاددهی به فرایند یادگیری و ارایه اطلاعات 
العمر بود. کافی به افراد جهت جذب در فرایند یادگیری مادام
کنند که در مطالعه خود بیان می llasrettaTو  repoK
های زیاد مثل خانه، کلوپ، العمر در مکانیادگیری مادام
های مختلف های کارگری و... به شیوهکلیسا، سینما، اتحادیه
های جدید صورت ها و تکنولوژیها، روزنامهاز طریق کتاب
کنند که یادگیری و همکاران اذعان می laaL). 32گیرد (می
افتد مر یعنی یادگیری در تمام مراحل زندگی اتفاق میالعمادام
گیرد. جامعه و تمام متن زندگی را از مدرسه تا کار در بر می
های یادگیری برای ای است که در آن فرصتیادگیری، جامعه
العمر نماید. یادگیری مادامهمه افراد و هر سنی را فراهم می
ها در طول آن ها، دانش و استفاده ازساخت مداوم مهارت
العمر پژوهشی ). درباره یادگیری مادام8زندگی یک فرد است (
دارد که فرم یادگیری منعطف نیاز است تا فرد را قادر بیان می
ها یاد بگیرد. در ضمن، با ها و مکانسازد در همه زمان
). همچنین، یادگیری 7های خاص خود بیاموزد (شیوه
ری از گهواره تا گور و همه های یادگیالعمر تمام ردهمادام
های آموزش رسمی، غیر رسمی، پنهان و یادگیری در فرم
ها مانند محل کار و زندگی روزمره را در بر همه مکان
ای متمرکز است و گیرد. همچنین، بر توسعه فردی و حرفهمی
دبستانی های پیشهر نوع یادگیری را در طول زندگی از سال
ها، افزایش د. هدف این یادگیریشوتا بازنشستگی شامل می
دانش و توانایی در محدوده زندگی فردی، شهروندی، 
اجتماعی و اشتغال بوده تا افراد بتوانند بر آینده خود کنترل 
 ).8بیشتری داشته باشند (
آموزش عالی باید فرصت آموزشی را بدون استثنا برای همه 
د بگیرند و توانایی افراد فراهم نماید و افراد بیاموزند که چگونه یا
 ).62های خود را داشته باشند (خود راهبری و هدایت مهارت
بیان داشت که سیستم آموزش عالی ایران برای  کریمی
های العمر بایستی به تدارک فرصتتحقق یادگیری مادام
های مختلف های مختلف بپردازد. شکلیادگیری به شکل
ی و اتفاقی است آموزش و یادگیری عبارت از رسمی، غیر رسم
العمر را یک روند آموزشی که یادگیری مادام dniklaS). 12(
های چندگانه آموزشی (رسمی و غیر بزرگسالان را در فرصت
نماید، بیان داشت که این نوع یادگیری با رسمی) درگیر می
یادگیری در دوران کودکی تفاوت دارد؛ چرا که یادگیری 
دگیرنده بزرگسال است عمدی، داوطلبانه و تحت کنترل یا
). راهنمای یونسکو نیز تأکید بر تلفیق میان مراکز 42(
ها برای انتقال نتایج یادگیری از کار به آموزشی و سازمان
مهر و همکاران، نقش ). محمدی52زندگی و بالعکس دارد (
های متنوع، ایجاد ها و آموزشها را از طریق ارایه دورهدانشگاه
المللی و تبادل استاد و دانشجو میان نهای استادی بیکرسی
توان اطمینان داد شمارند. از این طریق میکشورها، مهم می
که بهترین آموزش به طور گسترده در دسترس همگان قرار 
یکی از اهداف آموزش عالی اروپا را  gnaB). 12گیرد (می
داند. در واقع، العمر میحرکت به سمت هدف یادگیری مادام
و حرکت مناسب به سمت دیدن نیازهای متنوع  یک تمرین
العمر شامل آموزش افراد بر شمرد. اصطلاح یادگیری مادام
التحصیلان، آموزش در مقدماتی افراد، آموزش مداوم فارغ
های یادگیری بعد از بازنشستگی برای محیط کار و فرصت
 ).7غنای فرهنگی است (
طبقه اصلی دیگر و  یادگیری و رسالت فرهنگی خانواده
شامل زیرطبقات: افزایش امکانات کمی و کیفی مطالعه در 
خانواده، الگوسازی فرهنگ یادگیری در خانواده و مدیریت 
به بررسی برخی  lerimeDاوقات فراغت در خانواده بود. 
توان العمر پرداخته است. از این عوامل میموانع یادگیری مادام
فرهنگی یادگیری در  مانند فقر به برخی موانع فکری یادگیری
خانواده، انگیزه کم، اعتماد به نفس پایین و تجارب بد 
یادگیری در زمان کودکی و موانع مالی مانند کمبود 
های مالی و کمبود امکانات مطالعه در خانه اشاره نمود. حمایت
در این مطالعه، تأکید بر ایجاد فرهنگ خانوادگی یادگیری 
 ).72است (العمر نموده مادام
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 و همکاران میترا کامیابی العمرتغییرات زیرساخت فرهنگی با رویکرد یادگیری مادام شناسایی
 96 7931بهار / 1/شماره 7مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت/سال 
همچنین، طبقه یادگیری و رسالت فرهنگی رسانه شامل 
العمر (در قالب ای در جهت یادگیری مادامتبلیغات رسانه
شعارهای ملی و محلی)، آشنایی با نحوه یادگیری در سایر 
ها در ها و نگرشملل (بین فرهنگی)، هدایت باورها، ارزش
 العمر بود. جهت یادگیری مادام
وی در تحقیق خود جهت ایجاد فرهنگ مظاهری و فد
العمر به مشارکت حامیان مختلف اشاره نمودند. یادگیری مادام
باشند ها، رسانه، مطبوعات و... میاین حامیان شامل سازمان
که برای موفقیت و رسیدن به هدف بایستی همکاری همه 
 ).22حامیان را افزایش داد (
ها و استفاده نهدر تحقیق خود بر تغییر فرهنگ رسا gnaB
نماید. وی عنوان های جدید در یادگیری تأکید میاز رسانه
ها مصرف کنندگی را تقویت دارد که بعضی تکنولوژیمی
نماید، مثل تلویزیون و این ذهنیت مصرف کنندگی به می
مدارس کشیده شده است. برای تغییر ذهنیت افراد درباره 
های مختلف مها و سیستیادگیری نیازمند همکاری بخش
های جدا و مراحل جدا صورت است. یادگیری در مکان
های مرتبط با یادگیری گیرد، بلکه با تلفیق عناصر و رسانهنمی
 ).7پذیرد (انجام می
العمر، بیش از همه به مطالعه در زمینه یادگیری مادام
آشکارسازی تغییرات ضروری در زیرساخت فرهنگی انجامیده 
ء معدود مطالعاتی است که در ایران به است. این پژوهش جز
بررسی تغییرات ضروری در زیرساخت فرهنگی با توجه به 
العمر پرداخته و چون با رویکرد کیفی به رویکرد یادگیری مادام
بررسی عوامل توجه شده است، توانسته به صورت عمیق 
تجربیات استادان را بررسی و از این تجارب برای کاربردهای 
 ده نماید.عملی استفا
توان به های پژوهش حاضر میترین محدودیتاز مهم
تمایل کم استادان محترم به دلیل گرفتاری شغلی، جهت 
شرکت در پژوهش اشاره نمود که با پیگیری مکرر و استفاده 
های متعدد مانند مراجعه حضوری، تماس تلفنی و از روش
پست الکترونیک تا حدی مشکل رفع گردید. وجود 
های کم در زمینه این موضوع داخل کشور (که امکان پژوهش
ها به صورت وسیع وجود نداشت) و همچنین، مقایسه با یافته
توان به محدود بودن نمونه پژوهش به استادان می
های کرمان و اصفهان اشاره نمود. با توجه به کیفی دانشگاه
ها با مشکل مواجه بود که پذیری دادهبودن مطالعه، تعمیم
گیری تا اشباع رای کاهش این محدودیت سعی شد که نمونهب
 .ها ادامه یابدکامل داده
 
 گیرینتیجه
مشارکت کنندگان تجربیات و نظرات مختلفی درباره تغییرات 
ضروری در زیرساخت فرهنگی جهت حرکت به سمت 
های ها به ارزشالعمر داشتند که تعدادی از آنیادگیری مادام
ای به رسالت فرهنگی مراکز آموزشی، پارهفرهنگی فردی و 
امروزه حرکت مراکز آموزشی به  ها مربوط بود.خانواده و رسانه
العمر است. سمت نهادینه ساختن فرهنگ یادگیری مادام
های مطالعه حاضر، بنابراین، لازم است که با توجه به یافته
العمر شود. اهمیت بیشتری به ایجاد فرهنگ یادگیری مادام
گذاران و تواند در اختیار سیاستایج مطالعات حاضر مینت
ریزان یادگیری قرار گیرد تا بتوانند در جهت بازنگری برنامه
زیرساخت فرهنگی و طراحی راهبردهای اثربخش و کاربردی، 
العمر اقدامات لازم را انجام و افراد را جهت یادگیری مادام
ند به عنوان راهنما و تواها میآماده سازند. همچنین، این یافته
 .ای جهت مطالعات آینده مورد استفاده قرار گیردپایه
 
 تشکر و قدردانی
ریزی نامه دکتری برنامهمقاله فوق، مربوط به بخشی از پایان
های تحقق برنامه درسی با بررسی ویژگی«درسی با عنوان 
العمر در آموزش عالی به منظور طراحی و رویکرد یادگیری مادام
نو که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان انجام » یه الگوارا
وسیله، ضمن قدردانی از همه مسؤولان و گرفته است. بدین
اندرکاران این دانشکده، از همکاری صمیمانه استادان دست
 . شودمحترم شرکت کننده در پژوهش، تشکر می
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Identifying the Changes in Cultural Infrastructure towards Lifelong 
Learning: Professors’ Viewpoint 
 
 
Mitra Kamyabi1, Ahmad Ali Foroughi-Abari2, Mohammad Hossein Yarmohammadian3 
 
 
Abstract 
 
Introduction: In today civilization, the education trend moves towards lifelong learning. Lifelong 
learning could be used as a guiding principle in higher education; yet to fulfill this purpose, we need to 
establish lifelong learning in society. This article aimed to identify necessary changes in cultural 
infrastructure in order to shape a move towards lifelong learning. 
Method: This qualitative study was conducted in 2014 using content analysis approach. 16 faculty members 
in University of Isfahan, Isfahan University of Medical Sciences, and Kerman University of Medical 
Sciences with interest, experience, and background in the field of higher education, teaching, and learning, 
were selected for this study using purposive sampling method. To collect the data, semi-structured and open-
ended interviews were used. For credibility and acceptability of the data, outside observer method was used. 
The data were analyzed using content analysis approach. 
Results: Four thematic categories were identified as some of the necessary changes in cultural 
infrastructure toward lifelong learning. The categories were as “individual learning and cultural values”, 
“learning and cultural mission of training centers”, “learning and cultural mission of family”, and 
“learning and cultural mission of the media.” 
Conclusion: The results of this research could be used for officials to give special attention to cultural 
infrastructures. Further qualitative studies can be useful in this regards. 
Keywords: Learning, Cultural background, University professor, Data analysis, Qualitative research 
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